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ABSTRAKSI 
 
 Penggajian Karyawan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting, karena itu 
dibutuhkan suatu sistem yang efektif dan akurat. Sekarang ini banyak instansi atau 
perusahaan yang menggunakan komputer dalam melakukan pekerjaannya, seperti 
data karyawan, penggajian karyawan serta pemasukan dan pengeluaran perusahaan 
sekalipun sudah dilakukan dengan komputer. Dengan adanya sistem komputerisasi 
tersebut, perusahaan menjadi lebih mudah untuk dijalankan. Kita dapat mengetahui 
informasi dan laporan apapun yang bersangkutan dengan penggajian dengan melihat 
data pada komputer.  
Tugas Akhir ini membahas tentang bagaimana seorang admin di perusahaan 
CV. Bina Mandiri Solusindo dapat mengelola penggajian karyawan dengan baik dan 
terstruktur rapi. Aplikasi pendukung dalam pembuatan sistem penggajian karyawan 
adalah Visual Basic.net. Dengan menggunakan program ini kita dapat mencegah 
terjadinya pengurangan atau penambahan jumlah karyawan dan berbagai masalah 
tentang penggajian karyawan.  
Hasil dari tugas akhir ini berupa rancang bangun aplikasi sistem 
penggajian karyawan di CV. Bina Mandiri Solusindo yang di rancang dengan 
terstruktur. Fungsi – fungsi dari aplikasi ini dapat mengelola data absensi, data 
pinjaman dan mengelola data penggajian karyawan.  
 Kata kunci  : Sistem Informasi Penggajian Karyawan, Teori Penunjang VB.Net, 
Slip Gaji 
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1 
BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Perkembangan teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat 
pesat dalam era globalisasi saat ini. Kejadian yang terjadi di suatu tempat dapat 
dengan cepat dan mudah diketahui di tempat lain di seluruh dunia. Kondisi ini 
tentunya mempengaruhi perilaku setiap individu yang ada dalam dunia usaha, 
kecepatan dan kemudahan perolehan informasi telah mendorong dunia usaha 
untuk memasuki era persaingan global, yang menuntut setiap pelaku bisnis untuk 
bergerak secara dinamis untuk dapat memenangkan persaingan dan tetap bertahan 
hidup. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang meliputi 
berbagai sektor. 
Dalam setiap perusahaan negeri maupun swasta, penggajian karyawan 
memegang peranan penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Penggajian 
karyawan adalah upah kepada karyawan atas apa yang telah karyawan berikan 
kepada perusahaan nya. Sedangkan absensi karyawan adalah bukti daftar hadir 
yang dimiliki oleh setiap karyawan yang biasanya dilakukan sebelum dan sesudah 
aktivitas pekerjaan diselesaikan. Dengan bukti absensi karyawan, perusahaan 
mewajibkan membayar jasa berupa gaji kepada karyawan atas upah dari pekerjaan 
yang dikerjakan oleh karyawan. Pengertian karyawan secara singkat adalah orang 
yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan berupa gaji. Tanpa 
unsur manusia sebagai karyawan, maka tujuan organisasi tidak akan tercapai.  
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Setiap perusahaan memiliki sistem penggajian karyawan yang berbeda-beda 
tergantung dari sistem manajemen yang di tetapkan dan biasanya dilakukan 
dengan sistem manual ataupun sistem komputerisasi. Pada saat ini, sistem 
penggajian yang masih digunakan oleh CV. Bina Mandiri Solusindo belum 
terintegrasi dengan baik. Sehingga penulis ingin mengetahui secara lebih dalam 
sistem yang ada di CV. Bina Mandiri Solusindo guna memberikan solusi dalam 
perancangan sistem tesebut. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis menetapkan 
perumusan masalah yang timbul pada objek penelitian yaitu : 
1. Bagaimana merancang Sistem Penggajian karyawan pada CV. Bina Mandiri 
Solusindo sehingga bisa menghasilkan manfaat yang lebih baik dari sistem 
yang sebelumnya.  
2. Bagaimana seorang admin dapat mengelola pendapatan yang diterima oleh 
pegawai setiap bulannya. 
3. Bagaimana seorang admin dapat memonitoring absensi pegawai setiap 
harinya. 
4. Bagaimana seorang pegawai dapat mengaetahui informasi data-data yang 
berkenaan dengan dirinya baik data gaji maupun data absensi selama bekerja 
di perusahaan. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Pembahasan masalah-masalah meliputi hal-hal sebagi berikut :  
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1. Admin mengabsen karyawan yang tidak hadir di karenakan sakit, ijin, 
terlambat dimana datanya diperoleh dari laporan yang diberikan oleh 
pegawai yang bersangkutan pada hari itu juga. Jika karyawan tidak memberi 
laporan, maka dianggap tidak hadir tanpa keterangan (Alasan). 
2. Absensi lembur tidak dijadwalkan. Tetapi hanya berlaku saat karyawan 
dijadwalkan untuk lembur (adanya kerja tambahan), tentunya telah 
disepakati/diketahui oleh kedua belah pihak (karyawan dan kepala 
bagian/bidang) dan kemudian dilaporkan pada pihak admin yang kemudian 
di inputkan ke dalam sistem. 
3. Sistem yang di kerjakan nantinya dapat melihat dan menampilkan slip gaji 
karyawan. 
4. Sistem yang di kerjakan dapat menghitung Total gaji yang mencakup gaji 
pokok, tunjangan hari raya, tanggungan, lembur dan potongan gaji. 
 
1.4 Tujuan 
 Tujuan pembuatan program ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui proses kerja sistem yang sedang berjalan dan 
mengupayakan solusi yang tepat berkenaan dengan penggajian karyawan pada 
CV. Bina Mandiri Solusindo.  
2. Untuk menghasilkan rancangan sistem informasi penggajian karyawan yang 
bermanfaat sebagai dasar masukan bagi manajemen perusahaan. 
3. Memudahkan dalam proses perhitungan pendapatan karyawan sesuai dengan 
data yang di peroleh. 
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1.5 Manfaat 
 Keuntungan yang dapat diperoleh dari pembuatan Sistem Penggajian 
Karyawan  ini adalah : 
1. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi terutama bagi tiap 
karyawan berkenaan dengan data absensi dan data gaji.  
2. Mempermudah Sistem Penggajian Karyawan secara otomatis dan terstruktur 
rapi. 
3. Memberi kemudahan dalam proses penghitungan gaji karyawan tiap bulannya. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Adapun  Sistematika  Penulisan  Laporan  Kerja  Praktek  Lapangan yaitu : 
 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari 
instansi yang bersangkutan dimana berkaitan dengan 
permasalahan yang sedang dihadapi CV. Bina Mandiri Solusindo 
serta solusi yang didapat, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan yang digunakan 
dalam laporan kerja praktek ini.  
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi landasan  teori  yang  akan  digunakan  sebagai  
penyelesaian  permasalahan  disertakan informasi profil CV. 
Bina Mandiri Solusindo. 
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BAB III :  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini di jelaskan tentang cara perencanaan dan desain 
dari sistem di CV. Bina Mandiri Solusindo. 
BAB IV :  IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada bab III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 
dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir.  
BAB V :  UJI COBA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang di buat bisa bekerja sesuai 
dengan konsep yang sebenarnya dan pengamatan terhadap sistem 
yang telah di rencanakan. 
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan 
isi dari laporan Tugas Akhir serta saran yang disampaikan 
penulis untuk pengembangan aplikasi yang ada demi 
kesempurnaan aplikasi yang lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan di paparkan tentang sumber – sumber 
literatur, tutorial, buku maupun situs – situs yang di gunakan 
dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. 
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